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any 2011, a la VI Trobada d’Estudi per a la 
Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans, 
que es va celebrar a Vilafranca dels Ports, es va presentar el funcionament i 
els primers resultats del web wikipedra (wikiped ra.catpaisatge.net), un projecte 
col·laboratiu desenvolupat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya a partir 
d’una idea de la Fundació Catalunya-La Pedrera i amb la col·laboració del 
grup Drac Verd de Sitges. Es tracta d’una aplicació SIG interactiva 2.0 que, 
per una banda, possibilita a qualsevol persona poder introduir-hi les barraques 
i les cabanes de pedra seca que coneix per tal que formin part d’un inventari 
col·lectiu. Per altra banda, permet accedir, per mitjà de mapes, fotografi es i 
fi txes, al patrimoni de les barraques de pedra seca inventariat fi ns al moment. 
L’objectiu del portal és recollir informació, permanentment actualitzada, del 
màxim nombre possible d’aquestes construccions per tal de contribuir al seu 
coneixement i preservació. A més de ser una eina molt útil per als amants i els 
estudiosos de l’arquitectura de la pedra seca, també resulta de gran interès per als 
professionals de l’àmbit educatiu, per als gestors del patrimoni cultural, per als 
urbanistes i per al sector turístic, ja es tracti d’agents privats o dels responsables 
de dissenyar les estratègies turístiques del país.
Després de dos anys de funcionament del web, gràcies als més de cent 
col·laboradors, ja hi ha inventariades més de 8.800 barraques o cabanes de 
pedra seca. Tenint present que l’aportació inicial del Grup Drac Verd de Sitges 
va ser d’unes 4.500 barraques, vol dir que, de mitjana, s’han introduït unes deu 
barraques cada dia.
Bona part d’aquests col·laboradors han introduït les barraques de pedra seca 
que ja tenien identifi cades en els seus inventaris locals. Aquests inventaris, en la 
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majoria dels casos, descriuen minuciosament les característiques constructives, 
l’entorn i els orígens històrics de les barraques o les cabanes. Aquest fet 
contrasta amb la informació que es demana per introduir una barraca a la 
wikipedra, que és més senzilla, amb la voluntat de poder encabir la informació 
del màxim d’inventaris ja existents. En aquest sentit, aquests dos anys i escaig 
de funcionament del web han permès constatar que aquest traspàs d’informació 
d’inventaris locals a l’inventari de wikipedra ha estat fàcil. Tot i que la informació 
de cada barraca és menor que la dels inventaris locals, el fet de poder disposar 
d’un inventari general unifi cat per a tot Catalunya és positiu, ja que permet tenir 
una visió una mica més global de la distribució i l’estat d’aquest patrimoni. Tot i 
amb això, cal tenir present que, de moment, la informació és incompleta, ja que 
ni de bon tros hi ha inventariades totes les barraques de Catalunya.
De fet, des de la I Trobada d’Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als 
Països Catalans, celebrada a Manresa l’any 2002, s’ha donat molta importància 
a la catalogació de tot el patrimoni a través dels inventaris locals, siguin com 
siguin, com a primer pas per aconseguir que es reconeguin com a Bé Cultural 
d’Interès Local, d’acord amb la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català (DOGC 
núm. 1807, d’11.10.1993) de la Generalitat de Catalunya. Cada cop són més els 
ajuntaments que, normalment gràcies a aquests inventaris ja existents, cataloguen 
aquest patrimoni i, juntament amb entitats locals, desenvolupen iniciatives per 
promoure’n la història i els valors, normalment a partir d’itineraris de descoberta.
Malgrat això, també és important la visió global per aconseguir un 
reconeixement general de les construccions de pedra en sec i també per aconseguir 
apropar aquest món a gent que fi ns ara no n’era coneixedora, de manera que el 
comenci a valorar. En aquest sentit, la wikipedra pretén posar el seu gra de sorra 
en el procés de la revalorització d’aquest patrimoni.
Anàlisi de les dades obtingudes 
Les més de 8.800 barraques inventariades fi ns al moment permeten obtenir 
diverses dades interessants, per bé que incompletes. A continuació es farà un 
petit tast del potencial que pot tenir l’anàlisi, a fons, de tota aquesta informació 
aportada pels col·laboradors de la wikipedra de cara a la difusió i el coneixement 
de les construccions de la pedra en sec i, concretament, de les barraques i les 
cabanes.
Aquesta primera anàlisi de la informació present a la wikipedra s’ha basat 
en la distribució de les barraques a partir de diverses variables (diversitat de 
paisatges, usos del sòl, característiques constructives, etc).
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Començant a fer aquesta radiografi a, a partir dels mapes temàtics que qualsevol 
usuari pot consultar a través del web, es pot veure que hi ha 258 municipis dels 
947 de Catalunya on, fi ns ara, s’han inventariat barraques distribuïdes en 31 de 
les 41 comarques de Catalunya. Cal destacar que, de moment, els municipis amb 
més barraques són Monistrol de Calders (Bages), amb 676 barraques, i el Pla de 
Santa Maria (Alt Camp), amb 461. Això fa que les comarques amb més densitat 
d’aquestes construccions, fi ns ara, siguin el Bages (2.105) i l’Alt Camp (1.422). 
Si es continua explotant la informació que proporcionen els mapes temàtics 
del web, també es pot saber com es distribueixen les barraques i les cabanes 
en els 135 paisatges de Catalunya identifi cats per l’Observatori del Paisatge a 
partir dels catàlegs de paisatge de Catalunya1. Concretament, fi ns al moment hi 
ha barraques en 77 dels 135 paisatges, i els paisatges amb més densitat són els de 
1 Es pot obtenir més informació del mapa dels paisatges de Catalunya i dels catàlegs de paisatge a la pàgina 
web de l’Observatori: www.catpaisatge.net
Mapa temàtic que mostra la densitat de barraques inventariades per a cadascun dels paisatges de 
Catalunya
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la Plana de l’Alt Camp (914), el Moianès (861), el Massís de Bonastre (785), el 
Pla de Bages (708) i el Garraf (691). 
Totes aquestes dades i, sobretot, els mapes ens permeten veure que realment 
la distribució d’aquestes construccions a Catalunya és molt àmplia. 
Més enllà d’aquesta informació, si es té en compte el mapa de cobertes del 
sòl elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
entre els anys 2005 i 2007, es pot veure que més de la meitat d’aquestes 
construccions es troba en espais forestals (essent la distribució més destacada en 
boscos perennifolis, el 28%, en matollars, el 26%), i el 33% en espais actualment 
conreats (essent la distribució més destacada en conreus arboris, el 19%, i conreus 
herbacis, el 10%). D’aquestes dades es pot destacar que, tot i que la majoria 
d’aquestes construccions antigament anaven vinculades a les explotacions 
agràries, actualment bona part es troben en espais no conreats. Això és un refl ex 
de la dinàmica d’abandonament dels espais agrícoles i del creixement dels espais 
forestals que s’està donant al nostre país en les darreres dècades i que contribueix 
a la desaparició del patrimoni de pedra seca, bé sigui perquè es deteriora, bé 
perquè queda ocult entre la massa forestal. 
D’altra banda, també s’han relacionat les barraques i les cabanes fi ns ara 
inventariades amb els espais que formen part del Pla d’espais d’interès natural 
de la Generalitat de Catalunya (1992). En aquest sentit, es pot observar que 
només el 17% d’aquestes construccions es troben a dins de la xarxa d’espais 
protegits. Això ens permet fer dues hipòtesis, probablement complementàries: en 
primer lloc, el fet que les barraques antigament formessin part del teixit agrícola 
i que els espais protegits generalment incloguin territoris no agrícoles ha pogut 
propiciar que la concentració de les barraques en espais protegits sigui baixa. 
Una altra hipòtesi podria ser que les entitats gestores d’aquests espais, fi ns al 
moment, i tret de casos excepcionals, no hagin pogut destinar prou esforços per 
catalogar les construccions de pedra en sec, entre altres raons perquè, als inicis de 
la creació de la xarxa d’espais protegits, la gestió anava principalment orientada 
als elements naturals del paisatge i els aspectes culturals no es tenien tant en 
compte. Darrerament aquesta tendència està canviant i cada cop són més les 
entitats gestores d’espais protegits que també procuren per la preservació del seu 
patrimoni cultural.
Pel que fa a les característiques constructives, s’han analitzat tres dels 
camps que formen part de les fi txes de la wikipedra: el tipus de construcció 
(aèria aïllada, aèria adossada al marge, terrera margera o terrera encastada); 
la forma de les barraques (planta circular, el·líptica, de ferradura, irregular, 
quadrada, rectangular, trapezoïdal o bessona-composta), i el tipus de porta (arc 
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d’angle, llinda plana, llinda doble, arc de mig punt, arc pla o arc primitiu [o 
d’ametlla]).
Pel que fa al tipus de porta, la majoria de les barraques es caracteritzen 
per tenir la llinda plana (62%), tot i que a l’àrea del Baix Gaià i del Massís de 
Bonastre predominen les barraques d’arc de mig punt (17%).
En relació amb la tipologia constructiva, predominen les barraques aïllades 
(70%) i les adossades al marge (24%). Cal destacar que, si bé les barraques 
aïllades segueixen una distribució relativament homogènia per tot el territori, les 
adossades al marge es concentren especialment a la zona de les Garrigues. 
Si hom es fi xa en la forma de les barraques, es pot observar que predominen 
les de planta circular (37%), les de planta rectangular (23%) i les de planta 
Distribució de la forma de les barraques per unitats de paisatge
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quadrada (20%). Mentre que les barraques de planta circular i quadrada es 
distribueixen més o menys uniformement per totes les zones on, per ara, hi 
ha barraques inventariades, les barraques de planta rectangular es concentren, 
gairebé exclusivament, als paisatges de les Garrigues.  
Per tant, tenint en compte aquesta dada i la de les tipologies constructives, 
es pot determinar que a les Garrigues predominen les cabanes adossades al 
marge i de forma rectangular, mentre que a la resta del territori les barraques 
inventariades fi ns ara solen ser aïllades i de planta circular o quadrada.
Finalment, també s’ha pogut corroborar que algunes d’aquestes construccions 
inventariades a la wikipedra, per la seva bellesa, alçària, volum de pedra emprada 
o altres característiques, són realment monumentals i destaquen per sobre de 
la resta. D’aquestes, se n’han escollit dotze que a continuació es descriuen 
detalladament. Les imatges i els croquis d’aquestes construccions es poden 
consultar al web de la wikipedra per mitjà del seu codi identifi cador. 
- La barraca 398, situada a Altafulla (Tarragonès), és aèria aïllada, de falsa 
cúpula per aproximació de fi lades amb clau de volta. La planta és el·líptica, 
amb portal d’arc de mig punt. Les mides exteriors són de 7,70x7,20 m i 5,15 m 
d’alçària. La col·locació de les pedres per tancar la coberta és d’una perfecció i 
una bellesa extraordinàries.
- La barraca 825, situada al Pla de Santa Maria (Alt Camp), és bessona de 
dues estances amb falsa cúpula comunicades interiorment. Està adossada a un 
marge de 4,5 m d’amplada i 3 m d’alçària. Les mides exteriors són de 13x12 m i 
4 m d’alçària. A l’interior té una menjadora i a l’exterior una escala de sis graons 
volats per accedir a les dues caselles de la coberta. 
- La barraca 831, situada a Aiguamúrcia (Alt Camp), és coneguda com la 
barraca d’en Manilles. És bessona amb dues estances. Té una menjadora interior, 
foc a terra i una escala exterior per accedir a la coberta, acabada amb casella. Les 
mides exteriors són de 15x12 m i 4,60 m d’alçària. Té una cisterna i gran varietat 
de detalls constructius.
- La barraca 865, situada al Pla de Santa Maria, és coneguda com a barraca del 
Man del Pont. Composta de quatre estances, totes amb coberta de falsa cúpula. 
Les mides exteriors són de 17x9,70 m i 4,10 m d’alçària. Té una estança amb 
el terra empedrat, una menjadora interior i una escala exterior de nou graons, 
adossada a un lateral, per accedir a la coberta. Les parets exteriors estan rematades 
amb un sardinell de pedres al rastell.
- La barraca 886, situada també al Pla de Santa Maria, és coneguda com la 
de ca l’Alegret. De planta circular, amb coberta de falsa cúpula i portal d’arc 
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de mig punt. Les mides exteriors són de 9,20x6 m i 4,70 m d’alçària. És una de 
les barraques catalogades de forma més bonica, amb coberta de doble casella, 
envoltada d’un gran contrafort irregular i amb una escala exterior per accedir a 
la coberta.
- La barraca 892, situada també al Pla de Santa Maria, és coneguda com la 
barraca de la Capona. Composta de dues estances: una amb coberta de volta de 
canó de setze arcades successives, destinada a l’animal i el carro, de 7x2,20 m 
i 2,15 m d’alçària, i l’altra, de forma irregular, amb falsa cúpula, destinada 
a les persones, de 7x2 m i 3,65 m d’alçària, amb un cocó i dues fornícules. 
Exteriorment fa 10,60x11,10 m i 4,60 m d’alçària.
- La barraca 1043, també situada al Pla de Santa Maria, és coneguda com 
barraca de les Oliveres. És bessona, envoltada d’un gran claper, amb dues 
estances: una, circular amb portal d’arc de mig punt i, l’altra, quasi rectangular 
amb llinda plana. Exteriorment fa 11,20x6,60 m i 4,30 m d’alçària. La bellesa de 
formes, la col·locació de les pedres exteriors al rastell i el cimadal que remata la 
coberta li donen un aspecte peculiar extraordinari.
La barraca del Man del Pont, situada al Pla de Santa Maria (Drac Verd)
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- La barraca 2248, situada a Mont-roig del Camp (Baix Camp), és coneguda 
com la barraca d’en Jaume de la Cota o, popularment, com la Catedral. És de forma 
circular amb coberta de falsa cúpula per aproximació de fi lades. Exteriorment fa 
9,50 m de diàmetre i 4,25 m d’alçària. Té tres cocons i una fornícula, tots amb 
arc de mig punt. Està envoltada d’un doble contrafort complet. 
- La barraca 4001, situada a Amposta (Montsià), és coneguda com la barraca 
de l’Ametllé. És rectangular, amb coberta de falsa cúpula per aproximació 
de fi lades i portal amb arc primitiu (o d’ametlla). A l’interior té un banc de 
3,80x0,50 m i dues espitlleres triangulars. Les mides exteriors són 8,90x5,35 m i 
4,50 m d’alçària. Exteriorment té forma troncocònica.
- La barraca 4463, situada al Pla de Santa Maria, és composta de dues estances 
comunicades interiorment. La coberta és una composició de lloses planes i falsa 
cúpula per aproximació de fi lades. Té dues menjadores i una fornícula. La tercera 
estança és independent i es troba a la part posterior. Les mides exteriors són de 
14x7 m i 3,80 m d’alçària.
La barraca d’en Jaume de la Cota, situada a Mont-roig del Camp (Drac Verd)
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- La barraca 4641, situada a Valls (Alt Camp), té una sola estança de mides 
exteriors 9,50x8,60 m i 3,90 m d’alçària. Fins ara és la barraca catalogada amb 
les parets més gruixudes de Catalunya: tres metres. El portal és d’arc de mig punt 
i té una espitllera triangular de 3 m de llargada. Ocupa una superfície aproximada 
de 70 m2 i el volum total de la pedra és de 220 m3.
- La barraca 8195, situada a Alcover (Alt Camp), exteriorment és de forma 
quadrada, envoltada per un contrafort de més d’un metre, amb mides exteriors 
de 9,80x9,60 m i 5,60 m d’alçària. Interiorment és de planta circular amb coberta 
de falsa cúpula per aproximació de fi lades. L’estança té un diàmetre de 5,20 m 
i 5,20 m d’alçària. Fins ara és la barraca catalogada a wikipedra més alta de 
Catalunya.
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